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У період світової економічної кризи є доречним переосмислення ролі і функцій 
держави, зокрема в сфері податкової системи. Одним з небагатьох здобутків 
вітчизняної податкової політики було запровадження спрощеного механізму 
оподаткування, метою якого було зниження податкового навантаження, спрощення 
механізму адміністрування та сплати податків,  подолання тіньової економіки. 
Важливе економічне значення при переході на єдиний податок має обрання 
платником однієї з двох ставок єдиного податку – 6% та ПДВ або 10% без сплати ПДВ. 
Кожна з них має як свої переваги, так і недоліки. Тому доцільність вибору суб’єктами 
малого підприємництва – юридичними особами ставки єдиного податку в значній мірі 
визначається умовами роботи кожного окремо взятого платника. Якщо покупцями 
платника єдиного податку є переважно платники ПДВ, то такий платник єдиного 
податку зацікавлений мати право видавати податкову накладну, оскільки в іншому 
випадку існує ймовірність того, що контрагенти не захочуть вступати з ним в договірні 
відносини. Якщо ж покупцями платника єдиного податку є переважно неплатники 
ПДВ, то такий платник єдиного податку може працювати за ставкою оподаткування 
10% без ПДВ [1]. 
Також варто наголосити на хибності прийнятих в останні роки урядом рішень, 
зокрема щодо сплати суб’єктами малого підприємництва зборів у пенсійний фонд, а 
також у фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, як таких, що зводять нанівець державну 
підтримку малого підприємництва через спрощену систему оподаткування. 
Важливою умовою для розвитку малого підприємництва в Україні є 
необхідність стимулювання його з боку держави. Оскільки існуючий сегмент малого 
підприємництва є саморегулюючим механізмом, що найкращим чином здатний усувати 
кризові явища в економіці і швидко пристосовуватись до умов, які склалися на ринку, 
тому саме воно потребує встановлення чіткого законодавчого регламентування умов 
здійснення підприємницької діяльності та стабільності.  
Деякі способи зменшення податків являють собою безпосередні дії платника 
податків щодо податкової оптимізації. Вони досить численні й ґрунтуються на багатьох 
факторах. Базовим елементом однієї із схем є створення кількох юридичних осіб з 
одним засновником, які обирають різні моделі оподаткування. З вищевказаного бачимо, 
що основною метою всіх цих дій є оптимізація сплати податків, яка дозволяє домогтися 
того, що сума податків, які сплачуються даними суб’єктами менша в порівнянні з тією, 
котра сплачувалася б, якби перераховані дії не відбувалися [2]. 
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